



































































































































あった 7 藩が安房・上総に移され，1870（明治 3）
年には下野高徳藩（日光市）が下総に移って曽我野
藩（千葉市中央区）となった。翌 1871 年 7 月の廃































記」がある。これは「書院銘目」[ 図 1] 及び「職




























































































































































































































































　定例の休業は，毎月 2 日・16 日・25 日の三日の
ほか，孔子を祀る典礼で春と秋に行われた釈奠 7)，
温故堂・礼節所の試業（試験）の時，初午・節句（1
月 7日の人日，3月 3日の上巳，5月 5日の端午，7












































































うである。2 月・8 月・11 月の年 3 回，成徳書院の
書学所で席書，つまり作品の展覧が行われた。清書






























































































































































































































託「下総佐倉藩堀田家文書」）の天保 5年 4月 16 日条，
同29日条。篠丸頼彦編『校史 千葉県立佐倉高等学校』






７　『年寄部屋日記』の天保 5 年 11 月 2 日条。前掲『校
史 千葉県立佐倉高等学校』前篇 p.27 を参照。
８　『千葉県教育史 巻１』（文献 4）の p.196，『佐倉市史 
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Abstract
Elementary Education in the Sakura Domain School:
Focusing on Its Tohjuku and Sehjuku School
Shinji Toyama[1],  Yoshiko Takano[2]
[1] Chiba Prefectural Yotsukaidou Senior High School
[2] Faculty of Development and Education,Uekusa Gakuen University
　The hanko, or Japan’s feudal domain schools, was built to educate  children of feudal retainers or warriors, and would 
play a vital role for education in the country’s early modern age, together along with private schools and terakoya or 
temple schools. Following the Meiji Restoration, modernization and the development of education occurred during the 
modern age. Given the challenges of educational reform today, it would thus be meaningful to review the education in 
the early modern age, which should be honored as the prime point of modern Japanese education.
　This study examines the hanko of the Sakura Domain in Shimousa Province. The hanko was established by Masaari 
Hotta in 1792 (Kansei Era 4), and Masayoshi Hotta expanded the hanko as part of the feudal domain’s political reforms 
and renewed it under the name seitoku shoin. The education was based on neo-Confucianism and the military arts, 
Western subjects, such as rangaku, or Dutch studies, and eigaku, or the study of the English language as a means to 
acquire Western knowledge, were incorporated in the program. While the hanko’s programs were meant for the children 
of feudal retainers or warriors from the ages of 15 to 24, there have only been a few descriptions regarding its education 
for younger age groups with no depth analyses introduced.  
　Hence, this paper explores student-guidance books from two schools, Tohjuku (or East) and Sehjuku (or West), 
which were educational institutions where children of the feudal retainers and warriors from ages 8 to 14 studied. This 
study looks into the Sakura Domain as an example, by investigating its hanko’s elementary education.
　Keywords: hanko, the elermentary education, seitoku shoin, the Sakura Domain, the early modern age
